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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
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Dari dulu kala, hanya tiga inilah kunci keberhasilan. Bermimpi setinggi-tingginya. 
Berupaya sekuat-kuatnya. Mendekati Allah sedekat-dekatnya. 
(Ahmad Rifai) 
 
Kehidupan  adalah sebuah ujian, kepercayaan dan penugasan sementara” 
(Rick Warren, The Purpose Driven Life) 
 
Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, sebab 
kamulah paling tinggi derajadnya, jika kamu orang yang beriman.  
(Surat Al-Imron Ayat 139) 
 
Sukses Hak Saya Berhasil adalah Impianku 
(Mario Teguh) 
 
Orang yang berbahagia adalah orang yang menerima kenyataan pada masa lalu 
dan tidak takut pada masa depan. Mereka yang bahafia tidak terlalu  
mengkhawatirkan masa depan.  
(Dale Carnegie) 
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Assalamu’ alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat dan hidayah-Nya, sholawat serta salam teruntuk Nabi Muhammad SAW, 
Sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “Penanaman Nilai-Nilai Pancasila 
Khususnya Nilai Persatuan Indonesia  Pada Etnis Thionghoa (Studi Kasus 
Perkumpulan Masyarakat Surakarta Tahun 2014)”, dapat berjalan lancar dan 
terselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun untuk melengkapi sebagian dari 
prasyarat guna memperoleh gelar sarjana pendidikan kewarganegaraan fakultas 
keguruan dan ilmu pendidikan Universitas muhammadiyah Surakarta. 
Dalam penyusunan skripsi, penulis menyadari bahwasanya dalam skripsi ini 
masih terdapat kekurangan, dikarenakan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang 
penulis miliki. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan 
ucapan terima kasih dan penghargaan setulus-tulusnya kepada para pihak  
banyabanyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu 
pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada. 
1. Ibu dan bapak kami tercinta yang telah memberikan dorongan baik material 
maupun spiritual selama pembuatan laporan penelitian.  
2. Yth. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M. Hum., selaku Dekan Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang 




3. Yth. Dra. Siti Zuhriah Aryatmi, M. Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang 
telah membantu dalam mengurus perizinan kepada penulis untuk mengadakan 
penelitian. 
4. Bapak Drs. Achmad Muhibbin, M.Si. selaku Ketua Jurusan Akademik 
Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan 
rekomendasi persetujuan judul dan membantu penulis dalam penyusunan 
skripsi ini. 
5. Yth. Drs. Achmad Muthali’in, M.Si., selaku Sekretaris Program Studi PPKn 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, sekaligus sebagai Pembimbing skripsi 
dan Penguji I yang dengan penuh kesabaran dan tanggung jawab membimbing 
penulis menyelesaikan skripsi ini. 
6. Ibu Dra. Hj. Sri Arfiah, SH,. M. Pd. selaku Pembimbing Akademik Program 
Studi Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
7. Bapak Danang Tunjung Laksono S.Pd, M.Pd selaku pembimbing yang telah 
memberikan arahan terhadap penulisan laporan skripsi hingga laporan ini 
selesai. 
8. Yth.Bpk/Ibu dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah rela dan 
ikhlas memberikan ilmu yang bermanfaat, sehingga penulis dapat mencapai 




9. Bapak Hadi Sumartono selaku Ketua Humas dan Pelayanan Perkumpulan 
Masyarakat Surakarta yang telah yang telah mengijinkan dan membantu 
penelitian ini  
10.  Anggota dan informan lainnya yang telah membantu penelitian ini serta 
pengurus kantor PMS yang memperlancar penelitian ini.  
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang membantu dan 
memberikan semangat selama penyusunan laporan ini. 
Penulis menyadari masih banyak kekurangan, meskipun telah berusaha 
semaksimal untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Oleh karena itu, segala kritik 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan nilai-nilai pancasila 
khususnya nilai persatuan Indonesia dalam kegiatan organisasi etnis thionghoa 
(studi kasus Perkumpulan Masyarakat Surakarta Tahun 2014). Penelitian ini untuk 
mengetahui tentang, (1) penanaman nilai-nilai pancasila khususnya nilai persatuan 
Indonesia bagi anggota PMS, (2) pelaksanaan penanaman nilai-nilai pancasila  
khususnya nilai persatuan Indonesia pada PMS, (3) kendala pelaksanaan nilai-
nilai pancasila khususnya nilai persatuan Indonesia pada PMS.  
Penelitian ini menggunakan dua macam trianggulasi yaitu sumber data dan 
teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 
metode observasi, wawancara, dan metode dokumentasi. Teknik analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan model 
analisis interaktif yang meliputi; pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, 
dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian dan pembahasan di hasilkan simpulan yaitu (1) Penanaman 
nilai-nilai pancasila khususnya nilai persatuan Indonesia pada Perkumpulan 
Masyarakat Surakarta bagi anggota yaitu  melalui pelatihan kegiatan dalam seni 
budaya seperti seni tari, wayang orang, gamelan, campursari dan senam. Untuk 
menjadi anggota tidak ada syarat khusus harus etnis thionghoa Terdapat simbol-
simbol kenegaraan dalam ruang pertemuan dan ruang kegiatan, (2) Pelaksanaan 
nilai persatuan Indonesia pada Perkumpulan Masyarakat Surakarta yaitu 
pertemuan rutin antar pengurus dan adanya kegiatan-kegiatan seperti seminar, 
arisan PMS, pemberian dana beasiswa, dan pengobatan murah, (3) Kendala-
kendala yang dihadapi berupa berupa masih adanya pandangan negatif tarhadap 
etnis thionghoa dan kurangnya partispasi dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan 
PMS. 
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